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Для учета матричных помех использовали альфа-коррекцию. Так, например, 
при определении вольфрама ввели поправку на Fe, Al и Mo; молибдена и крем-
ния – Fe, W; марганца и меди – Al, Fe. Это позволило получить минимальное 
стандартное отклонение результата количественного анализа для каждого ана-
лизируемого элемента: W 0.44, Mo 0.068, Mn 0.0032, Cu 0.0035 и Si 0.017 мас.%. 
Были получены градуировочные графики для элементов в исследуемом диапа-
зоне. 
Таким образом, была проведена оптимизация операционных параметров, 
найдены оптимальные условия возбуждения и регистрации спектров, разрабо-
тана методика рентгено-флуоресцентного определения вольфрама, молибдена, 
марганца, меди и кремния в ферровольфраме. 
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Одновременно с разработкой экспрессных методик молекулярно-
абсорбционного определения фтора в различных объектах анализа с использо-
ванием атомно-абсорбционных спектрометров высокого разрешения с непре-
рывным источником спектра (HR CS AAS) возникла потребность изучения ме-
ханизма образования его двухатомных молекул MeF. Знание этого механизма 
необходимо для проведения градуировки, учета и устранения матричных помех, 
улучшения метрологических показателей анализа. Первые исследования меха-
низма образования молекул SrF, выполненные только экспериментально [1], по-
казали малоинформативность и неоднозначность получаемой информации.  
Термодинамическое моделирование термохимических процессов стадии вы-
сушивания пробы, стадий пиролиза и испарения при внесении растворов 
Sr(NO3)2 и NaF на платформу графитовой печи выполнено с использованием 
программного комплекса HSC 6.1 с собственным банком термодинамических 
данных. Условия моделирования соответствовали экспериментальным данным 
[1]. Расчеты показали, что в случае совместного внесения Sr(NO3)2 и NaF на 
один участок платформы уже на стадии высушивания пробы возможно проте-
кание обменной реакции с образованием конденсированного SrF2с. На стадии 
пиролиза в зоне поверхности пробы прогнозируются потери фтора в газовую 
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фазу в виде NaFg в диапазоне температур 800-1000 ºC, а значимые – выше 1250 
ºC в виде SrFg и SrF2g. Согласно расчетам при низких температурах стадии ато-
мизации происходит неполное разложение SrF2c до SrFg, а полное разложение – 
при температуре выше 1600-1650 ºC. Наблюдается расхождение в эксперимен-
тальных температурах стадии атомизации, полученной в работе [1] (2200 ºC) и 
нами (1850-1900 ºC). Прогнозируется, что NaF не является оптимальным веще-
ством для градуировки по фтору, в этом случае лучше использовать NH4F.  
При раздельном внесении растворов Sr(NO3)2 и NaF на разные участки 
платформы на стадии высушивания раствора NaF образуется NaFc, который на 
стадии пиролиза, как в зоне поверхности пробы, так и в зоне контакта пробы с 
углеродом атомизатора начинает разлагаться до газообразных NaFg и Na2F2g, что 
будет определять температуры стадии пиролиза. В данном случае образование 
газообразной молекулы SrFg будет происходить в газовой фазе аналитической 
зоны графитовой печи на стадии испарения.  
Термодинамическое моделирование влияние галлия на эффективность обра-
зования SrF показало, что присутствие галлия в аналитической зоне графитовой 
печи в количествах близких и превышающих Sr приводит к существенному 
снижению молекулярного поглощения SrF, что согласуется с эксперименталь-
ными данными [1].  
В результате исследований на примере молекул SrFg разработан алгоритм 
теоретического изучения механизма образования двухатомных молекул в гра-
фитовой печи, который можно применять для изучения механизмов образова-
ния других молекул MeF, а также двухатомных молекул Cl, Br, J, P и S, с целью 
последующей оптимизации определения данных элементов методом молеку-
лярно-абсорбционного анализа. 
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Контроль доз излучений необходим при работе с использованием ионизи-
рующих излучений. Особенно остро в настоящее время стоит задача измерения 
высоких доз излучений (более 10 Гр). Данный диапазон излучений использует-
ся в радиационных технологиях, ядерной технике и других отраслях промыш-
